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при порівнянні прогнозних значень цього показника із фактичними, які на цей 
час не є доступними. Тільки зробивши такий аналіз можна коректно оцінювати 
похибки обчислень. 
Висновки. Запропонована у статті методика визначення прогнозних зна-
чень показника «Активи» з урахуванням розбиття статистичних часових етапів 
на докризовий та післякризовий дозволяє визначити майбутнє значення показ-
ника при допустимій похибці – до 7%. Тому пропоновану методику можна ре-
комендувати для прогнозування інших показників діяльності банків з метою 
планування, що включає аналіз та прогнозування внутрішнього стану банку і 
зовнішніх економічних показників. 
Отримані результати також демонструють, що в умовах тенденцій, що 
мають місце, банківська система має усі шанси протягом декількох років вийти 
на до кризові показники розвитку в розрізі досліджуваного показника банківсь-
кої діяльності «Активи».  
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Рассматривается необходимость учета нематериальных активов предприятий. Предлагается рассмот-
реть мотивацию, как управленческую категорию, в разрезе управления нематериальными активами. 
Розглянуто необхідність обліку нематеріальних активів на підприємствах. Доноситься рівень впливу 
активів на роботу підприємств. Пропонується розглянути мотивацію, як управлінську категорію, в 
розрізі управління нематеріальними активами.  
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Вступление. В настоящее время большое внимание уделяется присутст-
вию нематериальных активов на предприятиях разной формы собственности. 
Это можно обосновать тем, что их присутствие на предприятиях обеспечивает 
определенную свободу и дает достаточно осязаемую, в отличии от самих себя, 
выгоду и прибыль. Раскрывает новые горизонты и приводит к новым возмож-
ностям. 
Постановка проблемы. Проблема в основном заключается в том, что не 
все знают о них, их важности, о том как ими манипулировать в жестких быст-
роизменяющихся условиях рыночной экономики. 
Целью статьи является раскрытие управления нематериальными актива-
ми с позиции мотивации предприятий. 
Изложение основного материала. Продвинутые предприятия широко 
пользуются лицензиями, патентами, рациональными предложениями, вводят 
ноу-хау, вкладывают средства в «имя», в общем, достаточно плотно сотрудни-
чают с научно-техническими «достижениями» современного мира с использо-
ванием небезызвестных информационных технологий. Возникает небезоснова-
тельный вопрос: почему же не все используют возможность, которую предос-
тавляют нематериальные активы? 
По опыту наших предприятий получается следующее: 
– некоторые просто не располагают достаточным количеством средств 
необходимых для подобных манипуляций со своим предприятием; 
– некоторые довольствуются собственными достижениями, которыми 
пользовались десятилетиями и использование чего-то нового просто не подле-
жит уже устоявшемуся порядку вещей; 
– кто-то берет пример с лидирующей перед ними организации и перекла-
дывает (проецируя) на себя ведет такую политику, просто перенимая чужое; 
– есть и такие, которых просто пугает новое. 
Из вышеизложенного следует, что: 
1. Не хватает полной и развернутой информации о нематериальных акти-
вах в целом, и о практике их использования и внедрения вчастности. 
2. Нет необходимой мотивации. 
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3. Нет четко расписанного способа «правильного» использования, мани-
пулирования, инструкции по эксплуатации подобного рода активов (ни в мето-
дах оценки, ни в отображении в счетах, ни в управлении нематериальными ак-
тивами…) и т.п. 
Для решения подобного рода проблемы предлагалось огромное количест-
во вариантов, все из которых по мере использования дают определенные пло-
ды, но не все универсальны. Нет единой матрицы, применив которую можно 
решить все проблемы в одночасье. Это в свою очередь дает толчок повод умам 
научно-технической современности ко все новым трудам, публикациям и гипо-
тезам в решении созревшей проблемы. Подходящее решение не так просто 
отыскать. 
По нашему мнению, концентрации внимания заслуживает известная в 
кругах менеджмента и крайне необходимая в сфере управления организацией и 
персоналом – мотивация. 
Как ни странно мотивация приводит к принятию кардинальных решений, 
в той сфере, к которой она применима. 
Напомним, что мотивация – совокупность внутренних и внешних движу-
щих сил, которые побуждают к деятельности, задают границы и формы дея-
тельности и направляют эту деятельность на достижение определенных целей. 
В менеджменте это психологическое явление используют для определения ры-
чагов влияния на поведение работников.  
Не следует напоминать, что любая организация, предприятие, фирма со-
стоит из людей, которым присущи материальные и моральные сферы жизне-
деятельности. 
Мотивация является разновидностью управленческой деятельности. Мотив, 
в общем, является субъективным явлением, осознанием поступков, которые, в 
конечном счете, приведет к постановке цели, которая подталкивает к действиям. 
И так как мотивация базируется на известных двух необходимых катего-
риях, это необходимость и вознаграждение, само по себе вытекает следующее. 
На новом поприще, на котором обосновалась Украина, находится боль-
шое количество возможностей. Границы открыты, промышленность необходи-
мо «поднимать» и модифицировать, присутствие инвесторов дает возможность 
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замахнуться на большее…Т.е. дело за «малым», необходимо рационально разо-
браться с внутренней составляющей вопроса, с людьми. Информация в неогра-
ниченных количествах курсирует из всевозможных источников, следовательно, 
почерпнуть ее не проблема, главное показать что ищем. В данный момент об-
суждается проблема использования нематериальных активов на наших пред-
приятиях, обговариваются проблемы Украины. 
За последнее время многие предприятия успешно переучили, перенапра-
вили, изменили способ мышления, стараясь отойти от давно привычных совет-
ских догм к современному, креативному, специфическому. Это положительно 
сказывается на работе их предприятий. Но ввиду отсутствия необходимого мо-
тива многие останавливаются на достигнутом, а иные вообще не применяют 
современные технологии, что соответственно сказывается на их продуктивно-
сти и эффективности функционирования. Как же мотивировать предприятия на 
использование нематериальных активов в своей работе? Необходимо понимать, 
что на них работают люди, все надо начинать с этого. Правильно поставленная 
задача, понимание цели, миссии дает необходимые плоды. Итак, необходимо 
разъяснять все о нематериальных активах в первую очередь людям (тем кото-
рые работали в этой сфере или не имеют представления о ней); показать воз-
можности (на примерах существующих предприятий у нас и за рубежом); пока-
зать преимущества, выгоду их использования; исчислить в денежном эквива-
ленте, что более доступно донесет эффективность активного использования 
нематериальных активов в данный момент в сознание людей. А если рассмот-
реть мотивацию на уровне предприятий: при наличии разработок в виде патен-
тов и лицензий на них получаешь готовое решение проблемы без трат на разра-
ботку; экономия времени и средств; освоение и завоевание рынков; выход на 
кардинально новый уровень функционирования; инициация идей на основе су-
ществующих, приобретенных, с возможностью использования в дальнейшем. 
Всего 10 % предприятий использует патентное право для охраны объек-
тов промышленной собственности, охраняется всего 1-2 % изобретений, полез-
ных моделей и т.п. Предприятия не ставят управление нематериальными акти-
вами на передний план. Из чего вытекает несколько халатное отношение в ме-
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тодах использования интеллектуальной собственности, рациональных эффек-
тивных решений в целом.  
Значение этих активов очень важно для науки. Четкое и правильное 
управление нематериальными активами и их оценка резко увеличит количество 
ресурсов для функционирования инновационных проектов, стоимость собст-
венного капитала научно-технических организаций, общую стоимость их иму-
щества.  
Существует много мнений по поводу вопроса о государственной под-
держке инновационной деятельности. Есть много противостоящих во взглядах 
сторон. Одни категорически против, другие так же категоричны в позиции – за. 
На протяжении многих лет экономика выводится на инновационный путь. В 
некотором успешно: административные реформы, государственные структуры, 
указы, постановления, решения конференций и т.п. А вот научные разработки, 
изобретения украинских авторов с их дальнейшим заграничным патентовани-
ем, реализованные инновационные проекты, выпуск отечественной инноваци-
онной продукции, продажа лицензий за границу ничем хорошим не сулит. 
Вышеизложенный вопрос мотивации имеет силу только при «благопри-
ятной почве», иначе – инновационный тупик. В противном случае бизнес, 
предприятия, организации не в состоянии самостоятельно финансировать необ-
ходимые научные и научно-технические разработки по причине элементарного 
отсутствия средств и желания. Государственная инновационная политика про-
является в хаотичности действий и непоследовательности. 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Вцелом ясно, что 
управление нематериальными активами является важной составляющей функ-
ционирования предприятия в условиях нынешней, окружающей его рыночной 
среды. Понимание этого факта необходимо по многим значимым причинам, как 
на государственном, так и на внутрифирменном уровне. Главной ячейкой в це-
пи внедрения и улучшения качества управления нематериальными активами 
являются работники организаций, нуждающихся в углублении знаний в данной 
отрасли. Следствием этого немаловажной проблемой является мотивация дан-
ных работников, что повлечет за собой позитивный коммерческий эффект как 
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для самой фирмы, так и для механизма функционирования инновационной со-
ставляющей во всем государстве.  
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Определена структура ресурсного потенциала ВУЗов и его составляющие: субфункциональные по-
тенциалы. Проанализированы особенности и формы потенциалов социальных отношений, кадрового 
и имущественного. 
Визначена структура ресурсного потенціалу ВНЗ і його складові – субфункціональні потенціали. 
Проаналізовані особливості та форми потенціалів соціальних відносин, кадрового та майнового. 
The structure of the resource potential of universities and its components – sub functional potentials are de-
termined. The characteristics and the forms of potentials of social relations, personnel and property are ana-
lyzed. 
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Актуальність проблеми. Головним фактором, що визначає напрями та 
забезпечує ефективність діяльності вищого навчального закладу (ВНЗ), є його 
ресурсний потенціал. Актуальність проблеми вивчення його структури, особ-
ливостей і форм складових потенціалу пов’язана з важливими завданнями мо-
делювання ресурсного забезпечення ВНЗ.  
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Систематизація на-
укових думок щодо сутності ресурсного потенціалу суб’єкта діяльності пока-
зує, що взагалі під ним розуміється сукупність ресурсів та їх можливостей, ви-
користання яких забезпечує суб’єкту його довгострокове існування та розвиток 
з максимальною ефективністю. Але далі спостерігається суттєве різноманіття в 
операційному апараті визначень та класифікацій категорій і видів складових 
потенціалу.  
Структура потенціалу суб’єкту зазвичай визначається тільки на рівні його 
складових за функціональною їх ознакою без аналізу їх первинності, категорій, 
